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Mil 11/1 AL TI. I IC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancias de los Ts. de N. D. J.
Arancibla y D. F. Mier-Tarán.—Destino al A. de N. D. P. Diez de Ri
vera.—Deja sin efecto destino del A. de N. D. P. Lapique. Ascenso
del primermaquinista D. M. Baria. —Destino a un condestable:—Baja
por retiro de un contramaestre de puerto. Concede reenganche a
un cabo de mar.--Designa al huertano D. J. Pereyra para ocupar
plaza gratuita en la Escuela Naval.—Recompensas al personal que
expresa.—!'oncede crédito para detectores para el APelayo».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al Comte. D. J. Con
0118.
CONSTRUCCIOAIES DE ARTILLERIA.—Baja por retiro del Cor. D. M.
González de Rueda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dicta reglas para la aplicación de la ley de
amnistla.
Secció ! Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado do instancia eleva
da por el teniente do navío do la escala de tierra
D. glosó M. do Arancibia y Lobado, en súplica de
que so lo conceda el paso a la situación de super
numerario, S. M. el Roy (g. D g.) ha tenido a hien
acceder a la petición,
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante J'efe del Estado Mayor central.
Sr. A lin iranto Jefe de la yrurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guorra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Nombra encargado de las má
quinas de rayar y de la galvanoplastia de la Dirección general de
Navegación a D. R. Romero. —Autoriza se nombre comisión para
practicar operaciones da subastas de almadrabas (reproducida.)
IN TENDENCIA GENERAL.- -Desestima instancias de un contramaestre y
del C. de C. a. A. Freire. •--Resuelve instancias de un sargento y de
un maestro de Artillerla.- Resuelve consulta sobre la ración de los
confinados de Cuatro Torres.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedenolas en el cuerpo de Ar
tillería y en el personal de maestros du Idem.
SERVICIOS AUXILIARES. —Excedencias en varios cuerpee y clases.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Asigna a varíes buques mercan
tes señales distintivas.
-
Excmo. Sr.: Como rosultado do instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Francisco Mier-Terán y Jaime-Barroro, en súplica
de que se le conceda el paso a la situación do su
pernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. L. muchos
arios. Madrid 31 do enero de 1917.
tt MIRAN1)A.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ---~1111111,411111111~.-■-..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo 01 alfórez de navío D. Pascual
Diez de Rivera y Casares, embarque on 01 caño
nero Marquils de la Victoria.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
e/084 Pida/.
Sr. Comandante general dela escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero (le .Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
----~11111110
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino conferido
al alférez de navío D. Pedro Lapique y Suárez, por
real orden do 12 del actual (D. O. núm. 11, pág 86).
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 29 do enero de 1917.
Ei Almirante Jefe del fentado Mayor central
José Pidal. -
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
—meg" 41,11111■—...--
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido las condiciones
reglamentarias para el ascenso el día 2 de enero
del corriente año, el primer Maquinista de la Ar
mada 1). Manuel Baña Conejero, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promoverlo a su inmediato empleo
de Maquinista oficial de 2.a clase, -,con antigüedad
do 3 del mismo mes y ario, siguiente al en que cum
plió sus condiciones.
Do real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Atarina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--~1■111111111111~--
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.°
Condestable, José Vázquez Cores, el Rey (q. D. g.),
do conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que el
citado individuo so encargue del destino do guar
daalmacén de la tercera Sección del arsenal de
Cartagen a.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
11%
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de enero do 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Jos; Pidal.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
- 4111~.--
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia. 7 del próximo
mes de febrero, la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el 2.° contramaestre de puerto,
Ricardo Jiménez Gallón, el Rey (q. D. g.) se 1111
servido disponer sea dado do baja en la Armada
en la mencionada fecha, con el haber pasivo quo
en su día lo señale el Consejo Supromo do Guerra
y Marina.
•
De real orden lo digo a V, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marinaj del
Protectorado en Marruecos.
—~11/1> —
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada'por V. E., del cabo de mar en
ganchado do dotación en la estación Torpedista do
Mahón, Manuel Bouza Solmo, en súplica de que so
le conceda la continuación en el servicio por dos
años mas como reenganchado, con lo 3 premios y
ventajas que señala el real decreto de 17 do febrero
de 1886, por cumplir ni actual compromiso en 28
(le febrero próximo, S. M. el Rey (g. D. g.), do
acuerdo. con lo informado por el Estado Mayor
central, so ha servido acceder a los deseos del re
currente, debiendo percibir la prima do engancho
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915 (D. O. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de (moro do 1917.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
th),S7• /Mal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: .1)ada cuenta de la instancia promo
vida por D. Rosa do Verges y do Florez, viuda del
primer tenionte de Infantería do Marina 1).
José
l'ereyra y Damen, en súplica de que a su hijo, don
Jos(5, so lo conceda plaza do gracia con exámeneH
do suficiencia para ingreso en las Academias de la
Armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder al huérfano derreferencia plaza gra
tuita con examen do suficiencia on la Escuela Naval
Militar, con arreglo a lo preceptuado en el art. 7."
(lel Reglamento vigente de la referida Escuela y en
ol art. 3.° del real decreto de 18 diciembre 1113, y
también en las demás Escuelas y Academias de
Marina, cuyos Reglamentos consignen esta clase
de plazas.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Nladrid 29 de °l'oro de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
• ---~1111•11~--
Recompensas
Excmo. Sr.:' Como resultado de instancia elevada
por 01 teniente de navío 1). Cristóbal González
*FIory Acebal, el.-1 súplica de que se le conceda
mejora do recompensa a la que le fué otorgada por
real orden. de 17 de octubre del año último (D. 0.
n('lm. 238) por los servicios prestados en la corbeta
Nauii/us, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
Junta do Clasificación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien declarar pensionada con el
diez por ciento del sueldo del empleo del recurren
te, hasta su¡ ascenso al inmediato, la cruz de 1."
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco quo
fué concedida al mencionad() oficial por la citada
soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y MarinE y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero do Cartagena,
nianifostando los servicios prestados por personal
do la Comandancia de Marina do Valencia (.on
147. -NÚM. 24.
•
motivo de las inundaciones ocurridas en
dicha
piiovincia en el mos de diciembre último, S.
M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Junta do Clasificación y Recompensas,
ha
tenido a bien conceder al segundo contramaestre
de puerto Angel Rodríguez Lago, la
cruz do plata
do la Orden del Mérito Naval, con distintivo blan
co y pensionada con siete pesetas cincuenta, cénti
mos mensuales, durante su servicio activo, como
premio a la eficaz cooperación en el auxilio pres
tado con ocasión de dichas inundaciones.
De real orden lo digo a V. E. para- su conoci
miento - y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente goner 11 de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Sofiores
-~111>N111111110~-.-
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia do comunicacién del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, dando
cuenta de los servicios llevados a cabo con motivo
de las inundaciones de Alcira y otros lugares por
el personal que expresa, S. M. el Rey (q. D g.), te
niendo en cuenta los informes emitidos por el Es
tado Mayor central y Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido conceder al personal que
más adelante so menciona la cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, de las categorías
correspondientes, como premio a la eficaz coopera
vión en el auxilio prestado con ocasión do las cita.
das inundaciones.
De real orden lo(ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guard(5 a V. E. muChos
años. —Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Junta do Clasiiicación y Re
compensas.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
lieincima de referencia.
Teniente (le navío.
D. José M. 1,1eó o Ibais.
Marineros de la Armad«.
Alfonso Domine Catalá.
Manuol Danza Cano.
Vicente Alabau Balaciat.
José Fibla Rambla.
Francisco Póroz Casanova.
••■
•
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Marineros de la Armada.
Juan Matoses Martí.
José Safant Mallach.
Julio Benedito Romero.
Manuel Carabal Cola.
Jaime Guerola Broch.
Julián Montoro Martí.
Bautista Ten Aboll.
Patrón.
Marinero.
Idem
Mem
Mem
Idem
'dem
Del salvantellto de náufragos..
Manuel Ganad Martorell.
Vicente Ganad Martorell.
Francisco Botella Simó.
Vicente Estrella Gallart.
Felipe Aleixandre Garrallona.
Vicente Compani Gallart.
Francisco Lacomba Martí.
Del bote voluntario.
Patrón. Enrique Hosca Temprado.
Marinero. Manuel Martínez Linares.
Idem Rafael García Zanón.
ídem José Estolles Ramírez.
[dont Rafael Med Sanchíz.
PERSONAL DE LA SEGUNDA EXPED1CION
De las obras del puerto.
Vicente Figuerola Barcoló.
Vicente Gallart Alabau.
Ramón Martí Martorell.
Vicente Frutos Trillos.
José Parra González.
-Jaime Ballestor Ripoll.
- Particulares voluntarios.
Florentino Giner Ródenas.
Teodoro Valiente Pastor.
Material radio-telegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta del parto mensual de la
estación radiotelegráfica del acorazado Pelayo, de
fecha 1." del corriente mes y año, en donde so hace
constar que los detectores so encuentran en mal es•
tado, por lo que se hace neá)sario su reposición,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se adquieran de la Sociedad «A . E. G.
Thomson Houston Ibérica>, con destino a la citada
estación, dos detectores de la patente Telefunken
que aquélla explota, por el precio por unidad de
IrescienlaW cuarenta pesetas. Para esta atención so
concede un crédito de seiscientas ochenta pesetas
(680 Ksetas) con cargo al capítulo 7.", artículo úni
co del vigente presupuesto.
Lo que do real orden, manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. --Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Construcciones navales
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura do construcciones navales, civiles
o hidráulicas, ha tenido a bien declarar indemniza
blo por una duración probable do seis días, la .co
misión del servicio que para reconocimiento do un
bote automóvil y casco del cañonero Mac-Mahón,
va a desempeñar en San Sebastián y Pasajes el co
mandante de Ingenieros D. Joaquín Concas'y Men
carini, y do la que da cuenta el comandante gene
ral (101 apostaderode Forrol en su comunicación
telegráfica fecha 26 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde a V. É. muchos
años. -Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••-4110~
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que se dé de baja en el cuerpo de Arti
llería do la Armada, para fin del presente mes, al
coronel D. Mapuel González de Rueda y Gil, por
haber sido retirado del servicio por resolución del
Consejo Supremo de Guerra y Marina a instancia
del interesado, según la relación que aquel alto
Cuerpo remito a este Ministerio CCM fecha 27 del
actual.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. General Jefe do construcciones do Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayór central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
■11111*
Servicios &difieres
Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), oído el Con
sejo Supremo do Guerra y Marina, ha tenido a bien
•DEL MINISTERIO DE MARINA
11IGGEMIMGMWIMI.
disponer ,que para la aplicación de la loy do
Amnistía de 23 de diciembre de 1916 so obsor
ven on la Jurisdicción de triná, las siguientes
reglas:
,1." Los beneficios queso otorgan por la ley do
Amnistía do 23 de diciembre de 1916, se aplicarán.
do oficio en la ArMadn, por el Jefe do lii Turisdic
ojón, de Marina .en la ( orte, los Comandantes gene
rales do los apostaderos de Cádiz, Ferro]. Sr' Carta
gena y el Comandante general de .1a Escuadra do
instrucción, con sus auditores, oyendo antes al
respectivo Fiscal. El Consejo SupremO do Guerra
y Marina aplicarlí únicamente la ley de Amnistía
on los asuntos en quo haya intervenido 011 única
instancia.
.2." La aplicación de la ley do Amnistía tendrá
cárácley do urgente, dándose cuenta al Ministerio
do Marina, por las autoridades de la Armada, do
los procesados o reos a quienes so hubiesen apli
cado sus beneficios.
3." De las providencias que dicten el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y las autoridades
jurisdiccionales do in Armada en la aplicación de
esta gracia, podrán aliarse los interesados on el
t(Srmpio de diez días, a partir de la fecha de la no
tificación, ante el Ministerio de Marina, que resol
verá la alzada sin ulterior recurso».
Lo que de real ordep coniunicó a V. E. para su --
conocimiento y efectosi consiguientes.—Dios guarde
a V. E. múclos años.—Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
. Sr. Comandante general del apostadero de Forra
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta -
b0.ena •
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
-----~111111111- +-11111~..---
NaVegacióny pesca marítima
Personal de Hidrografia
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden- -do di
ciembre do 1915 (D. 0. núm. 285) para desempeñarla plaza de .oncargado de las nulquinas do rayar y
de la galvanoplastia, vacante en la. Sección de Hi
drografía de la Dirección general do Navegación y
pesca mariiima, e,on carácter provisional y con las
condiciones expresadas en la convocatoria el opo
sitor D. Rafael Romero Calvet, aprobado en las
oposiciones llevadas a efecto, y habiendo cumplido
el día do diciembre último, el año fijado para
poder sor nombrado con carácter definitivo, du
rante el cual ha demostrado la idoneidad necesaria
••••••••••••
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I' ra el trabajo que tiene a su cargo, S. M. el Rey
((f. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la refe
rida Dirección, ha lenido a bien nombrall a D. Ra
fael Romero Cálvet, con carácter definitivo' y con
antigüedad de primero (le enero actual, encargado
do las máquinas de rayar y do la galvanoplastia de
la Sebción do Hidrografía do la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, con el sueldo
anual de dos mil pesetas y demás condiciones es
pecificadas en la real orden convocatoria fecha 17
de julio de 1915, publicada en la Gacela de Madrid
n'In): 207 y Daitro ()mem, núm. 165 del expre
sado ario.
1
Lo'que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 do enero (10,1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Man-uocos.
G.
--••■•111.11111111111■•••......
Comisiones
11:11,i(ndose padecido un error en las cuartillas originales
de la s iguiente real orden, del DIARIO OFICIAL ti tímoro 16, se
reprod neo debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer so autorice a los Comandantes de Marina
de Alicante, Cádiz y Huelva, para que dispongan
que una comisión del personal a sus órdenes, se
traslado al lugar de las almadrabas
«Ensenada do Barbate y «Las Cabezas», al objeto
de practicar todas las operaciones necesarias para
la preparación de la subasta que eh su día haya de
celebrarse, con sujeción a las disposiciones del
nuevo reglamento aprobado por real decreto do 2
del mes actual. -
.Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
dicha comisión se declare indomnizable por o
tiempo de su duración.
LO que do 1.(,11 01*(11' u d igo a V. E. para su cono
cimiento y finos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 13 de onero de 1917.
MIRANDA
Sr. 1)irector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina do Alicante, Cádiz
y Huelva.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto expeliente motivado por ins
tancia del 2.° contramaestre de la Armada José
Castro Montero, destinado en el arsenal de la
Carraca, solicitando que durante el tiempo que
permaneció fuera del lugar do su residencia con
motivo do la comisión desempeñada en los arsena
les de Ferrol y Cartagena, se le abone mayor in
demnización que la reglamentaria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la instancia por improcedente :\
contraria a los preceptos vigentes en la materia.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V..E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 29 do enero do 1917.
El Almirante Jefe del 141stado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
•••
1■41■—.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del capitán de corbeta en situación de licen
cia por asuntos propios para España y el extran
gero, D. Andrés Freire Arana, solicitando que se
le abone el medio sueldo del mes de octubre último
Por' no habérsele facilitado el -pasaporto hasta el
día 2 del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la
instancia, toda vez que habi(.11do entregado el des
tino que desempeñaba en el Estado Mayor del
apostadero de Ferrol, el día 30 de septiembre an
terior, no puede considerarse por la razón que ex
imio que pasó la revista del mencionado octubre
desempeñando destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 do enero de 1917.
El Almiranto Joyo del Estado Mayoreentral,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- 1111».-- -
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del sargento
de Infantería de Marina, Adrian() ireba Jiménez,
en reclamacion de devolución do descuentos sufri
••■•■■••01111..
MB.
dos para reintegrar a la Hacienda abono de pasaje
facilitado a su señora en el año 1913 y 1914 en oca
sión de destino forzoso, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con osa Intendencia general, ha teni
do a bien desestimar dicho recurso, toda voz quo
el derecho al pasaje por cuenta de la Hacienda de
las familias de las clases subalternas no fuó legiti
mado hasta el año 1915, en que so consignó la can
tidad necesaria en presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi o
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 do enoro do 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor ~oral,
Jmé Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—~ea>1111111111■••--•
Excmo. Sr.: En virtud do instancia del maestro
de Artillería José Alvaro Gómez, en reclamación de
abono del diez por ciento sobre su sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia
general, ha tenido a bien. desestimarla, conforme.
dispone la real orden do 29 de diciembre último
(D. O. núm. 11 de 1917.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1917.
EJ Almirante Jeto del Estado Mayor vent' ul
Jo il; Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadePos de Forrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 0-11 Marruecos.
1
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por con -
sulta formulada por el Ayudante mayor del arsenal
de la Carraca, acerca de si la ración de los indivi
duos recluidos en la Penitenciaría Naval Militar do
Cuatro Torres, debe considerarse aumentada en
los diez céntimos de peseta quo lo ha sido la ordi
naria de Armada por real orden de 10 do noviem
bre último (D. O. núm. 278), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Intendencia general de esto
Ministerio, ha tenido a bien resolver, que aumen
tado por dicho soberano precepto el valor de la
expresada ración señalándole la de una peseta y
cinco centimos, a esta cantidad debe ajustarse to
das las reclamaciones que se practiquen al perso
nal que con arreglo a las vigentes disposiciones
en la materia tiene derecho a olla, no debiendo
por tanto entenderse aplicable el referido aumen
to a las raciones do confinados que son las que
DÉL MINISTERIO DE MARINA
percil2o ol personal do quo se trata con arreglo al
artículo 309 del reglamento aprobado por real or
den de 22 de septiembre de 1902.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de enero do 1917.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-+ • 4111~------
Circulares y disposiciones
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JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERíA
Relación de', personal del cuerpo de ..irtillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de jebrero próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Miguel Zea y Paiscual.
Madrid 29 de enero de 1917.
El General doro do construcciones de Artillería,
Daniel González.
•
Relación delpersonal de Maestros del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiva delpróximo mes de febrero en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 29 do enero do 1917.
ii GonerallJefo do construcciones do Artillería,
Daniel González,
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que debenpasar la revista del mes de febrero
pri(').edirt0/
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Adame García del Barrio. Supernumerario.
151. —NUM. 24.
Escribiente de 1."
D. Manuel Martín Larcu Supernumerario.
Escribientes de 2.'
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández .
); Ramón Martínez Tripiana......
Porteros y MOZOS del
Porterg cuarto.
D. Andrés García Revuelta
Supernumerario
Idem.
Id e in .
Excedente voluntario
»t'Elea(.n4101•44.
cimiz
Escribientes delineadores.
D. Eduardo Quintana Martínez.... Excedente forzoso.
t.) José Benedieto Payán Idetn.
» JUSé CabaUX Dequi Idem .
» Francisco Sánchez (lelos Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idern.
1) Francisco González Mejías Excedente voluntario.
» José M." Mellado Warleta Mem.
Fl..RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
CARTAGENA
Ascribienles delinewlores.
D. Isidoro Roca Cegarra Excedbute forzoso.
» Julián Sáez Sánchez Ftom.
» Valentín Páez Artero Idem.
Madrid 29 de enero de 1917.
El Contralmiranto Jeto do servicios auxiliares,
1'. O
Eugenio Bezares.
DEECCION GENEAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIVA
Señales distintivas
Para su conocimiento y el do los semáforos do la
comprensión de su mando, participo a V. S. haber
se asignado a los buques que a continuación so re
lacionan la señales distintivas quo se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 26 do
enero do 1917.
El Director general de Navegeol4n yPOROS marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas,
y Directores locales do Navegación y Pesca.
Relación de referencia
Inscripción de Valencia.
Vapor 4( Valoncia» (antes <Inés») J. T. H. N.
Inscripción de Gijón.
Vapor «ValentínFierro» (antes«Carolina N) J . T. II. M
Vapor «Antonico» EL C. Q. S.
Vapor •Gayarro, 11. N. C. R.
Vapor «Llodio» (antes «Aurora Rivero N) II. S. N.
Inscripción de Bilbao.
Goleta «Mar Lola. II. T. C. P.
Vapor «Begoña número 7» (antes Isaac núme
ro 1:6) 11. D. Q. S.
Balandro lehomín) H. J. R. G.
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Inscripción de Tenerife.
Vapor Gaviota» (antes «Seagull») II. N. D. V.
Inscripción ds Barcelona.
Vapor (Jacinto Vordaguer,› (mitos 4 Cid ,)1I.P.M. S.
Vapor «Rius y Taulot (antes Fortuny •),T.F. II.,W.
Vapor«Torrasy Bagés)(antes Velázquez ,>) J. S F.W.
Vapor Juan Maragall» (antes iPintao) II. R. D. W.
Vapor Roger de Flor» (antes «Arana') ,T. F. K. T.
---•-••••••■■•••■•---
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo so dice con esta fecha a la Dirección go
goral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud do las faculta
des que lo confiere la ley do 13 do enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión, a las personas
cR1° se expresan en la unida relación, que em
-
pieza con D. Marfa del Carmen Otarola Márquez,
y termina con D. Elvira Ginestá Figueras, 'por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referenci«.? se les satisfarán porilas Delegaciones de
Hacienda do las provincias y desde las fechas quo
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud lega1.1
140 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1917.
Por el General Socrotatio,
Serafín de 'Sollo.
Excmos. Sres. Comandantes generales do los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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